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✪◂㍉Ẓࡾࡌ㛭࡞⌟⾪ᙤⰅࡾࡿࡼࡲ࡞ヽ㞟ࣤࣘࢨࢴ࢒ࣆᛮዥ

ࣛࢰࢪࣜ ࢔ࢸࣇ ࣛࢪ


࡞ࡴࡋࡢ
ࠉ௙ࡡྞᙤⰅࡡㄊᮇ᪝ࡡ࡜࡝ࠕⰅ᱀ࠔࠉࠕ࠷Ⓣࠔࠉࠕ࠷㯦ࠔࠉࠕⰅ㯜ࠔࠉࠕ࠷㟯ࠔࡢ࡚୯ࡡㄊᮇ᪝
Ⰵࡡㄊᮮአࡒᮮ࡙ࡖථࡼ࠾ㄊⱝࡡ࡜࡝ࠕࢹ࢕࣠࣌ࠔࠉࠕࢠࢴࣚࣇࠔࠉࠕ࣭࢙ࣞ࢕ࠔࠉࠕ࣭ࣜࣇࠔ
࠷࠷ࠊࡒࡀ࡚࠿࢓࣏࣋ࣜࢼ࣐࡙࠷࠽࡞ྞᙤⰅࡡࡿࡑࡿࡐࠉࡴࡒࡡࡐࠊࡾ࠷࡙ࡊᅹᏋࡵྞᙤ
ࡖ࡝࡞౿㛭⩇㢦ࡢ౿㛭ࡡ࡛࡜࡝ࠕࢠࢴࣚࣇࠔ࡛ࠕ࠷㯦ࠔࡷࠕ࣭ࣜࣇࠔ࡛ࠕ࠷㟯ࠔࠉࡣࡿ࠻࠾
࡛ㄊࡡ௙㸝ᚡ≁ืᘒࡡࡂኣࡾࡌ㏳භࡢ࠷ࡾ࠵ࡾ࠷࡙జ࠿࿝ណࡢࡡ࠹ゕ࡛౿㛭⩇㢦ࠊࡾ࠷࡙
ࡖࡻ࡞᪁ࡊ♟ࡊᣞࠊࡾ࠵࡚࡛ࡆࡡ౿㛭ࡡㄊࡡ୕௧ࡗ஦࠾ㄊࡡࡗ஦ࡗᣚࢅ㸞ᚡ≁ࡾࡀ࡚ื༇
࡛ㄊ࡛ㄊ࡚୯ࡡࡐࠉ࡙ࡖ࠵࠿౿㛭⩇㢦࡝ࠍᵕ࠹࠷࡛ㄊ⩇ྜྷࡷㄊనྜྷࡷㄊనୖࡷㄊన୕ࠉ࡙
ࡢࡡࡵࡾ࠵࡚ࡋྜྷࡵᅑ⠂ࡡ㇗ᑊࡌ♟ࡊᣞࠉ࡙ࡂ࡝ࡒᣚࢅᚡ≁ืᘒࡾࡌื༇࡜ࢆ࡛࡮࡞㛣ࡡ
ࠊࡩ࿣࡛ㄊ⩇ྜྷ
ᑊࡌ♟ࡊᣞࡢࠕ࣭ࣜࣇࠔ࡛ࠕ࠷㟯ࠔࡣ࠻ౚࠉࡢ㛣ࡡ࡛ྞᙤⰅࡡㄊᮮአ࡛ྞᙤⰅࡡㄊᮇ᪝ 
ᛦ࡛ࡾ࠷࡙ࡖ࡝࡞౿㛭⩇ྜྷࠉࡼ࠾ࡓࡋྜྷࡢᐖහࡡⰅࡾ࠷࡙ࡊᣞࡿࡑࡿࡐࡢ࠷ࡾ࠵ᅑ⠂ࡡ㇗
ࡡ௙ࡢㄊࡡࡐࡍᚪࡵ࡙ࡖ࠵࡚ㄊ࡝ࢆ࡜ࠊࡾࡿࢂゕ࡛࠷࡝ࡊᅹᏋࡢㄊ⩇ྜྷ࡝ධᏰࡊ࠾ࡊࠊ࠹
ࡆ࠹࠷࡛ࡾࡌᅹᏋ࠿ㄊ⩇㢦ࠉ࡞ࡿࡐࠊࡾ࠵࡚ࡼ࠾ࡾ࠷࡙ࡖᣚࢅᚡ≁ࡾࡌื༇ࡼ࠾ㄊࡡ࡙ධ
౐࡙ࡊ࠹࡜ࠊࡾࡿࢂᛦ࡛ࡓࡼ࠾ࡾ࠵࠿ịさࡡ࠾ࡼర࠹࠷࡛࠷ࡒࡊࢅࡄฦ࠷౐࡞ࡆࡐࠉࡢ࡛
࠵࠿࠷㐢ࡡ࠾ࡼర࡞វㄊࡷ࿝ណࡡࡐ࡞㛣ࡡㄊࡡࡗ஦ࡾ࠵࡞౿㛭⩇㢦ࠉ࠾ࡡ࡝さᚪ࠿ࡄฦ࠷
&ࠉࡢ࡞ࡴࡒࡾࡌ⌟⾪࡞ᙔ㐲ࢅ࡛ࡆ࠷ࡒ࠷ゕࡷ࠻⩻ࡡฦ⮤࡙ࡖᚉ࡞ࡋវࡡࡐࠉࡿࡼࡋវ࡛ࡾ
ࠉㄊ⩇㢦ࡾࡌ㛭࡞ᙤⰅࠊࡾ࠵࡚ࡼ࠾ࡾࡌ᩷ึ࡛࠷࡝ࡼ࡝ࡣࡿࡄ࡝࡚ㄊࡡ 'ࠉࡂ࡝ࡢ࡚ㄊࡡ
ఎ࡞ᡥ┞࠿᪁ࡡㄊᮮአ࠾ㄊᮇ᪝࡙ࡋᚺ࡞⬞ᩝࡷྙሔࡾ࠵ࠊ࠷࡝ࡢ࡚አౚࡵㄊ⩇ྜྷྙሔࡡࡆ
ࡾࡋវࡼ࠾ㄊࡵᡥࡀ⪲ࡂ࡝࡚ࡄࡓᡥࡊリࡵ࡚ㄊ࡝ࢆ࡜ࠊࡾࡿࢂఎ࡞ࡽࡒࡖࡧࡢ࡛ࡆ࠷ࡒ࠻
࡞๑࠹౐ࢅㄊࡾ࠵ࠉ࡞ࡴࡒࡂᘤࢅ࿝⮾ࡡெࡂ⪲ࡷெࡳㄖࠊࡓࡍࡢࡾ࠷࡙ࡖᣚࢅ᝗វࡡᏽ≁
ᢝ㐽ࢅㄊࡡࡗୌࡡࡽࡒࡖࡧ࡞୕ࡒࡖ▩ࢅ᝗វࡌࡆ㉫࠿ㄊࡡࡿࡑࡿࡐࡼ࠾ㄊ⩇㢦ࡡ୕௧ࡗ஦
ࠊ࠷ኣ࠿ྙሔ࠹౐࡙ࡊ
ࡾ࠻౐ࡵㄊᮮአࡂ࡝࡚ࡄࡓㄊᮇ᪝࡞᫤ࡌ⾪ࢅⰅࡡࡡࡵࠉࡴࡒࡾࡌᅹᏋ࠿ྞᙤⰅࡡㄊᮮአ 
ࡆ㉫ࢅ᝗វࡡᏽ≁ࡡ࠾ࡼర࡞ᚨࡡெࡳㄖࡷெࡂ⪲࠿㌗⮤ㄊࡡࡿࡑࡿࡐࠊࡒࡀ࡙ࡖ࡝࡞࠹ࡻ
⠾ࠉࡼ࠾ࡾࡿࢂᛦ࡛࠷࡝ࡊ㏳භ࠿㈻ᛮࡡࡐ࡛ㄊࡡ௙ࡢㄊࡾ࠵ࠉ࡙࠷࡙ࡖᣚࢅ㈻ᛮ࠹࠷࡛ࡌ
វㄊࡡⴝゕ࡞᭞ࠉ࡙ぜࡼ࠾࿝ណⓏ♟ᣞࠊ࠹ᛦ࡛࠷ኣ࠿ྙሔ࠷࡝ࡿࡼ࠻࠾࠷ゕ࡞࠷ப࠽࡞༟
ົ࡙ࡖࡻ࡞ࡲይࡷྙ㒌ࡡெ࡚ࡡࡾ࠵࠿␏ᕣ࡝Ⓩெ಴ࠉ࡙࠷࠽࡞ⴝゕࡊリ࡞≁ࡢࡡࡵ࠹࠷࡛
ࢅវㄊࡗᣚ࠿ㄊࠉᵕྜྷ࡛ㄊ⩇㢦ࡡ௙ࠉ࠿ࡌࡱ࠷ᛦ࡛࠷࡝ࡂ࡝ᑛࡵྙሔࡾࡿࡼ࠻࠾࠷ゕ࡞ᡥ
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▩ࡖ࡙⩻࠻ࢅࡔࡶࢆ࡛ఎ࠻ࡾࡒࡴ࡛࠾┞ᡥࡡᚨࢅᘤࡂࡒࡴ࡞ࢂࡉ࡛᪝ᮇㄊ࡚ࡢ࡝ࡂ࡙አᮮ
ㄊࢅ౐࠹࡛࠷࠹ㄊࡡ㐽ᢝࡡᚪさࡵ࡚ࡀࡒ࡛ゕ࠻ࡾࡓࢀ࠹ࠊ
 አᮮㄊࡢ₆ㄊࡷ࿰ㄊࡻࡽⱕ⩽࡞ばࡊࡲࡡ࠵ࡾࡵࡡࡓ࡛វࡋࡼࡿࠉ᩺ࡊࡂ࡙⏍ࡀ⏍ࡀࡊࡒ
វࡋ࠿࠵ࡾ࡛ࡻࡂゕࢂࡿࡾ࠿ࠉአᮮㄊࡡⰅᙤࡵࡐ࠹࡚࠵ࡾ࠾ࠊධ࡙ࡡአᮮㄊⰅᙤྞࡢභ㏳
ࡌࡾㄊវࢅᣚࡗ࠾ࠉࡱࡒ࡜࠹࠷࠹᫤࡞አᮮㄊࡡ᪁࠾᪝ᮇㄊࡡ᪁࠾ࡻࡂ⏕࠷ࡼࡿࡾ࠾ࠉࡈࡼ
࡞ࡱࡒአᮮㄊࡡࢅ࠵ࡾ࠷ࡢ㏣࡞᪝ᮇㄊࡡࢅ౐ࡖࡒࡼ࠽࠾ࡊࡂវࡋࡼࡿࡾሔྙ࠿࠵ࡾࡡ࠾࡛
࠷࠹ࡆࡿࡼࡡⅤ࡞ࡗ࠷࡙ㄢ࡬࡙ࡲࡾࠊ
 ᪝ᮇㄊ࡛አᮮㄊࡡⰅᙤྞࡢ࡜ࡡࡻ࠹࡞㐲ᙔ࡞⏕࠷ࡼࡿࡾࡡ࠾ࠉࡐࡿࡼࡡㄊ࠿ࡻࡂぜࡼࡿ
ࡾ᭩㎾ࡡዥᛮヽ࠾ࡼᚋࡼࡿࡒౚᩝࢅ୯ᚨ࡞⩻ᐳࢅ⾔࠹ࠊ㞗ࡴ࡙ᮮࡒౚᩝࡢዥᛮࡡ᭱ࡷࢤࢪ
࣒࣭࡝࡜ࡡⰅࢅ⾪ࡌࡵࡡ࡞㝀ࡼࡿࠉධమⓏ࡞Ⰵᙤㄊࡡ౐࠷᪁ࡡฦᯊࡢᚪࡍ࡚ࡀ࡝࠷ࡒࡴࠉ
ࡆࡡㄢᰕࡢዥᛮヽ࡞࠽ࡄࡾⰅᙤㄊࡡ౐࠷᪁ࡡㄢᰕ࡚࠵ࡾࡵࡖ࡛≻࠷⠂ᅑࡡㄢᰕ࡞ࡌࡾࠊࡆ
ࡡㄢᰕ࡞ࡻࡖ࡙ᑛ࡝ࡂ࡛ࡵୌࡗࡡࡔࡺࡖ࡛ࡊࡒฦ㔕࡞࠽࠷࡙Ⰵᙤ࡞㛭ࡌࡾലྡྷ࠿ぜࡼࡿࠉ
୕ࡡ␪ၡ࡞ᑊࡊ࡙➽࠻࠿ฝ࡙ᮮࡾࡆ࡛ࢅ᭻ࢆ࡚࠷ࡾࠊ

ㄢᰕࡡ᪁Ἢ
ᮇㄢᰕ࡚ᑊ㇗࡞࡝ࡾㄊࡢዥᛮヽ࡞ぜࡼࡿࡾධ࡙ࡡࡵࡡࡡⰅࢅ⾪ࡌⰅᙤㄊ࡚ࡢ࡝ࡂ࡙ࠉ᪝
ᮇㄊ࡛አᮮㄊࡡ౐࠷ฦࡄࢅㄢ࡬࡙ࡲࡾ࠾ࡼࠉ᪝ᮇㄊࡡⰅᙤㄊ࡛ࡐࡡㄊ࡛ྜྷࡋណ࿝ࢅࡊ࡙࠷
ࡾአᮮㄊࡡⰅᙤ࡚࠵ࡾࠊࠔ࣭࣊ࢩ࣭ࣖࠕࡷࠔ࢛ࣝࣤࢩࠕࡷࠔࢾ࣭ࣄ࣭ࣇ࣭ࣜࠕࡢࡐࡡㄊࢅゼ
ࡌࡾ௧๑࠾ࡼ᪝ᮇ࡞࠵ࡖࡒ᪝ᮇㄊࡼࡊ࠷᪝ᮇࡡⰅᙤㄊࡢ࡝࠷࠾ࡼࠉ㝎አࡌࡾࠊㄢᰕࡡᑊ㇗
࡞࡝ࡾࡵࡡࡢḗࡡ࡛࠽ࡽ㸯

     ࣌࣠࢕ࢹ    Ⓣ࠷        ࢕࢙࣭ࣞ      㯜Ⰵ
     ࣇ࣭ࣜ     㟯࠷        ࢡ࣭ࣛࣤ      ⥫Ⰵ
     ࣅࣤࢠ     Ὲ⣒ࠉ᱀Ⰵ     ࣇࣚࢗࣤ      ⲌⰅ
     ࣇࣚࢴࢠ    㯦࠷        ࢥ࣭ࣜࢺ      㔘Ⰵ
     ࢡ࣭ࣝ     ⅂Ⰵ        ࢨࣜࣁ࣭      㖗Ⰵ
     ࣝࢴࢺ     ㉝࠷        ࣂ࣭ࣈࣜ      ⣰

୕ࡡㅎㄊ࠿ࡗ࠷࡙࠷ࡾᩝ❮ࡷᩝྀࢅཱིࡖ࡙ࠉฦᯊࡌࡾࠊ࡜࠹࠷࠹ሔྙ࠵ࡾ࠷ࡢ࡜ࢆ࡝࢓
࢕ࢷ࣑ࡡⰅࢅ⾪ࡌ᫤࡞አᮮㄊࡡ᪁ࡢ⏕࠷ࡼࡿࡾ࠾ࠉྜྷࡋࡂ᪝ᮇㄊࡡ࡞ࡵ࡜࠹࠷࠹౐࠷᪁ࡡ
ലྡྷ࠿ぜࡼࡿࡾࡆ࡛ࢅㄢ࡬ࡾࠊࢸ࣭ࢰࡡཤ⩻ฝ∟∸ࡢዥᛮࡡࣆ࢒ࢴࢨࣘࣤࢅࡢࡋࡴᵕࠍ࡝
ዥᛮ࡞ெẴࡡ࠵ࡾ࢓࢕ࢷ࣑ࢅオ㍍ࡌࡾ᭮ษዥᛮヽ࡞㝀ࡾࠊࡐ࠹࠷࠹࣏࢝ࢩࣤ࡞ࡢዥᛮ࡞ば
ࡊࡲࡡ࠵ࡾゕⴝ㐭࠷ࡷฦ࠾ࡽࡷࡌ࠷ㄊ࠿୹࡛࡝ࡖ࡙Ⰵᙤ࡞㛭ࡌࡾㄊࡵྜྷࡋࡂዥᛮ࡞ይࡱࡿ
ࡾ࡛ᛦࢂࡿࡾࡵࡡ࠿㐽ᢝࡈࡿࡾലྡྷ࠿࠵ࡾࡓࢀ࠹ࠊ
ཱིࡽ୕ࡅࡼࡿࡾⰅᙤㄊࡢࡵࡡࢅ⾪ࡌරమྞボ࡛├᥃࡞⤎ࡦࡗ࠷࡙౐ࢂࡿࡾࡵࡡࡷࠔࡡࠕ
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ຐボ࠿ࡗ࠷࡙ࡂࡾࠔࣇࣚࢗࣤࡡࠕࡷࠔ⣰ࡡࠕࡡࡻ࠹࡝ࡵࡡ࡚࠵ࡾࠊࡌ࡝ࢂࡔࠉࡵࡡࡡᒌᛮ
ࢅ⾪ࡌㄊ࡚࠵ࡾࠊࡐࡡ࡮࠾ࠉࠔ㉝ࢅ౐࠹ࠕࠉࠔⰅࡢࣇࣚࢗࣤࠕ࡝࡜ࡡࡻ࠹࡞ࠉරమྞボ࡛├᥃
࡞⤎ࡦࡗ࠾࡝࠷࡚౐ࢂࡿࡾࡵࡡࢅཱིࡽ୕ࡅࡾࠊࠔ┷ࡖ㉝࡝ࠕ࡝࡜ࡡࡻ࠹࡝ࡐࡡⰅࡡ⛤ᗐࢅ⾪
ࡌࡵࡡࡷࠔ㯦ࡖࡰ࠷ࠕࡷࠔ㯜Ⰵࡖࡰ࠷ࠕࡡࡻ࠹࡝ࠉ࠵ࡾ⛤ᗐࡐࡡⰅ࠿ྱࢆ࡚࠷ࡾࡆ࡛ࢅ⾪
ࡌࡵࡡࡢౚ࡞ᣪࡅࡼࡿ࡝࠷ࠊ

ㄢᰕࡡ⤎ᯕ


Ⰵᙤㄊ      ᩐ Ⰵᙤㄊ  ᩐ
࣌࣠࢕ࢹ  㸧  Ⓣ 㸨㸭
ࣇ࣭ࣜ 㸧㸥  㟯  㸨
ࣅࣤࢠ 㸧㸭 ᱀Ⰵ  ̿
ࣇࣚࢴࢠ  㸬  㯦 㸦㸮
ࢡ࣭ࣝ  㸫 ⅂Ⰵ  ̿
ࣝࢴࢺ  㸨  ㉝ 㸨㸧
࢕࢙࣭ࣞ 㸦㸥 㯜Ⰵ  㸪
ࢡ࣭ࣛࣤ 㸦㸮  ⥫  㸦
ࣇࣚࢗࣤ  㸬 ⲌⰅ  㸨
ࢥ࣭ࣜࢺ  㸫 㔘Ⰵ  ̿
ࢨࣜࣁ࣭  㸨 㖗Ⰵ  ̿
ࣂ࣭ࣈࣜ  㸮  ⣰  㸧
ࠔPLQF ࠽ࡊࡶࡿࣅ࣭ࣈࣜࡡᏽ␊࣏࢝ࢩࣤࠕ

㸫㸤㸧㸥 㸧㸥㸥㸦 QR
Ⰵᙤㄊ  ᩐ Ⰵᙤㄊ  ᩐ
࣌࣠࢕ࢹ 㸦㸩  Ⓣ 㸪㸥
ࣇ࣭ࣜ 㸧㸫  㟯  㸭
ࣅࣤࢠ 㸩㸩 ᱀Ⰵ  ̿
ࣇࣚࢴࢠ  㸮  㯦 㸫㸬
ࢡ࣭ࣝ  㸮 ⅂Ⰵ  ̿
ࣝࢴࢺ  㸮  ㉝ 㸨㸧
࢕࢙࣭ࣞ  㸩 㯜Ⰵ  㸭
ࢡ࣭ࣛࣤ 㸦㸭  ⥫  㸨
ࣇࣚࢗࣤ 㸨㸫 ⲌⰅ  㸪
ࢥ࣭ࣜࢺ 㸪㸮 㔘Ⰵ  㸦
ࢨࣜࣁ࣭ 㸦㸮 㖗Ⰵ  㸦
ࣂ࣭ࣈࣜ 㸦㸬  ⣰  ̿
ࠔ0.7*.QLQFULWFLࠕ㸧㸥㸥㸦ᖳ㸬᭮ྒ

አᮮㄊ
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ࡵࡡࡵ࠷ኣ࡞ᖏ㟸ࠉࡊࡾ࠵ࡵࡡࡵ࠷࡝ᑛ࠿ᩐࠍᡜࠊࡾࡿࡼぜ࠿ㄊᙤⰅࡡㄊᮮአࡡ࡙ධ㸣㸦
ࠊࡾࡌࡽࡒࡊ᪺ㄕࢅᛮᒌࡷᚡ≁ࡡࡡࡵࡡ㢴Ὂࠉࡽࡒࡊ⾪ࢅⰅࡡࡡࡵࡡ㢴Ὂࡢ࡜ࢆ࡛࡮ࠊࡾ࠵
ࠉࡣ࠻ౚ

࣭ࢱࣜࣘࢨࣤ࣠ࡡࢠࣤࣅ  ̾
࡙ࡊណἸ࡚ࡡ࠷࡝ࢂྙజࡢ࡞ࢠ࣭࣒⣌Ⰵᐨࡡࢠࣤࣅࠉࣜࣈ࣭ࣂ  ̾
ࢪ࣭ࣅࣤ࣠ࡡ࣭ࣤࣛࢡ  ̾
ࡼࡒࡊ࠹࡜ࡢⰅ㧝࠷࡝ࡆࡽࡂࡖࡊࢗࣞࣇ࢕࢓ࡡ࣭ࣝࢡࡵࢗࣞࣇ࢕࢓ࡡࣤࢗࣚࣇ  ̾
஥ぜ࠽ࡵࢠࢷࢹࣤ࢕࣎ࣤ࣠ࡒࡊ࡞࣭ࣜࣇࢅࡄࡓゝ᫤  ̾
ࣜ࢕ࢰࢪ࣭ࣤࣛࢠ࡚࣭ࣤࣛࢡࡡẴெ  ̾
㸞ࢵࣔࢨ9㸝࠷ࡒ࣒࡚࢞ࢠࣤࣅࡂࡊࡼ࠷ࢂ࠾ࡢኚࡡࡆ  ̾
㸞ࢵࣔࢨ9㸝ࠊࠊࠊࢅࡊ࡝ࡆ╌ࡡ࠿ࡌࡈ࠿ࣆࢴࢰࢪࡿࡶࡊ࠽ࠉ࡞࣏࣭ࢷࢅ࣭ࣝࢡ  ̾

ࢮ࣐ࣔ࢞ࠉࣜࢱࣤࢦࠉࣇ࣭ࣛࢪ࣭ࢿࠉࢪ࣭ࣅࣤ࣠ࠉ࣭ࢱࣜࣘࢨࣤ࣠ࠉࢵࣔࢨࠉࢹ࣭࢜ࢪ 
࢕ࣚ࢕࢓ࠉࣚ࢜ࢪ࣏ࠉࢠ࣭ࢲࠉࣜ࢕ࢾࠉࢪࣞࢡࠉࣈࢴ࡛ࣛ᭱Ὂࡡ࡜࡝ࢼ࢞ࣄࠉࢹࣜ࣊ࠉࣛ
ࠉ࡚୯ࡡࡐࠉࡊ࠾ࡊࠊࡾ࠷࡙ࡖ౐ࢅᙤⰅࡡㄊᮮአ࡙ධࡢࢠ࣭࣒ࡡ࡜࡝ࠉࢗࢺࣔࢨ࢕࢓ࠉ࣭ࢻ
᪁ࡡ⩽ᚃ࡛ࡾ࡬Ẓ࡛࡜࡝ࠕ㯦ࠔࠉࠕ㉝ࠔࠉࠕⓉࠔࡢࠕࢠࢴࣚࣇࠔࡷࠕࢺࢴࣝࠔࡷࠕࢹ࢕࣠࣌ࠔ
ࠊࡾࡲ࡙࠻⩻࡚ᚃ࡙࠷ࡗ࡞ㄊᙤⰅࡡࢹࢴࢬ㸨ࡡࡆࠊࡾࡿࡼぜࡂࡻ࠿

ࠉࡣ࠻ౚࠊࡾ࠵ࡢྙሔ࠹౐ࢅㄊᮮአࠉ࡜ࡄ࠷࡝ᑛ࠿ᩐࡵ࡞አ௧ࡡࡡࡵࡡ㢴Ὂ 㸟 

ࡒ࠾ࡹࢠࣤࣅ࡝ࢠࢴࢲ࣏ࣤࣞ㸖࠷ࡊ࡮ࡢᯓ㸦  ̾
ࢹࢠࣝࢬࢅࢠࣤࣅ࡙ࡖᣘࢅⰅࡡⰴࡢᖈ  ̾
࡞Ⓩᛮ಴࡛ࢆࠤ࠹࡚⾿ࡽᣲ㸛ࢠࣤࣅ= ⣻  ̾
ࡵࡥ࣒ࣚࡡࢠࣤࣅ  ̾
࠾ࡷ࡛ࡊ࠽࡛ࡾࡎࢂྙࢅࡡࡵࡡࣜࣈ࣭ࣂ = ࣭ࣤࣛࢡࡵᖈࠉ࡙ࡎࢂྙ࡞ⰴࡡࢗࣘ࢞࢞  ̾
࡞ࡊ࡝ࡆ╌࡝
ࢠࢴࢨ࠿ᶅⰴࡡࣜࣈ࣭ࣂ  ̾
ࢆࢀࡔࡵࡵᖈࠊࡾ࠵ࢹࢠࣂࣤ࢕࠿ᯮࡽࢂࡱࡥ࠹ࡶࡔࡿࢂዞࢅ┘ࠉ࡚ࡄࡓࡾぜ┘࡛ࡥ  ̾
࡙ࡊୌ⤣࡚࣭࢙ࣞ࢕
ࡊࡉࢆ࠾ࡡ࣭ࣜࣇ  ̾
ࢹࢴ࢙ࢪ⾿༖࣭ࣤࣛࢡ  ̾
࡚ࢆࡊᴞࢅࡎࢂ࠵Ⰵ࡚∸ᑚࡡ࣭ࣤࣛࢡ  ̾
ࡾ࣒࢞࡞࠾ࡷࡉ࠵Ⰵ࡙ࡎࢂྙࢅ∸ᑚ࣭ࣤࣛࢡ  ̾
ࡴࡌࡌ࠽࡞ெࡡ⫑ࡡ⣌ࢠࣤࣅ  ̾
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ㄊᮇ᪝
Ⰵࡡㄊᮇ᪝ࠉ࠾࡮ࡡ㯦ࠉ㉝ࠉⓉࠊ࠾ࡾࡿࡼぜ࠿ྡྷല࡝ࢆ࡜ࡢ࡞ྞᙤⰅࡡㄊᮇ᪝ࠉ᪁ୌ
ࠊ࠹ࡻࡲ࡙ぜࢅ᪁࠷౐ࡡࡿࡑࡿࡐࠊ࠷࡝ᑛ࡞Ⓩ㍉Ẓࡢྞᙤ

ࠕ㟯ࠔ
   ࡝࡞( ࡡ࢔ࢷࢼ࣐ࣖࢤ࠿ࢠࢴࣁࠉ4 ࡡࣤࢯ࢛࠿ࢹࣤࣞࣆࡢࢥࣞ࠾࡚ࢺࡡࢹࢴࢼᯮ✭㟯ࠔ㸣
ࠕࡾ࠷࡙ࡖ  
ࣞ4 ࡛✭ࡢᵕᶅࡡࢵࣔࢨࡡࡐࠉ࡚㟯ࡢమ⮤ࢵࣔࢨࠊࡾ࠷࡙ࡖ౐ࢅࠕ㟯ࠔ࡞ࡡࡌ⾪ࢅⰅࡡ✭ 
ࠕ㟯ࠔࡽࡻࠕ࣭ࣜࣇࠔࠉྙሔࡡࡆࠊ࠷㟯࠿Ⰵࡡࢪ࣭࣊ࠉ࠿ࡾ࠵࠿Ⓣࠍᡜࡢ࡞ᵕᶅࡡ✭ࠊࡾ࠵࡚ࢥ
ࠊࡾ࠵࡚ࡼ࠾ࡾ࠵࠿ㄊᚗ࠹࠷࡛✭㟯ࠊ࠹ࢀࡓࡽࡒࡖࡧ࠿᪁ࡡ
ࠕࡻࡒࡿࡂ࡙࣒࡚࢞㟯࡝ࡀይኬࠔ㸣
ࢅࡔࡒᏄࡡዥࡾࡿࡂ࡙ࡊሔⓇ࡞ FQLP ࡵࡗ࠷ࠔ࡚࣭ࢻ࣭ࢤ࠹࠷࡛ࠕ⩽ㄖ࣭ࣂ࣭ࢪ FQLPࠔ 
ྜྷⓑ࠿ࡔࡒᏄࡡዥࡡெ㸩ࡡࡐࠊࡾ࠵࠿ᩝ࠹ゕ࡛ࠕࡻࡒࡿࡂ࡙࣒࡚࢞㟯࡝ࡀይኬࠉࢲࢴࣔ࢞
ࠊࡾ࠷࡙ࡖ౐ࢅࠕ㟯ࠔࡡㄊᮇ᪝࡞ࡡࡌᣞࢅⰅࡡࡐࠉ࡚ࢆ㐽ࢅⰅࡋ
  ࡓ04 ࡵ࡙ࡊ࡞ࡊ࡝ࡆ╌ࡾ࠵ࡡࡀ╌ࡔⴘ࡚∸ᑚ⣌㟯ࡡⰅ⣌ྜྷࠉࡢ࡞ࡒ࠾ࡹࡡᆀ⣻ࠔ㸣
 ࠕࠉࡊ
࡛ࠕ㸖ᆀ⣻ࠉࡢᮇᇱࡽࡤࡖࡷࠔࠊᩝࡒࡿࡼཱིࡼ࠾࣭ࢻ࣭ࢤ࠹࠷࡛ࠕࡒ࠾ࡹࡡᆀ⣻ࠔࡢࡿࡆ 
ྙ࡛ࠕ⣻ࠔࡡㄊᮇ᪝ࠊ࠹ࢀ࠵࡚⣻ࡢⰅᮇᇱࡡࡒ࠾ࡹ࡝Ⓩ⤣ఎࡡᮇ᪝ࠉࡼ࠾ࡾ࠵࠿᪺ㄕ࠹࠷
ࢩ࣭࣋ࡡ௙࡚࣭ࢻ࣭ࢤࡒ࠾ࡹࡓࡱࠊࡒࡖ౐ࢅࠕ㟯ࠔࠉ࡙ࡂ࡝ࡶࡋ࣭ࣜࣇ࡛ࡉࢂ࡞ࡴࡒࡾࡎࢂ
࡞ᯮ࡝࠹ࡐࡀ࡙ࡊࡽࡷࢆࡥࡵኚ࠷ᬤࠔ࡞ୖࡡࡐࠉ࡚ࣜࢹ࢕ࢰ࠹࠷࡛ࠕ㟯ࡽࡷࢆࡥࠔࡵ࡞࣭
࡙࠷᭡࡛ࠕࠊࡠࡗࡓࢂࡀࡵࡈࡊᾬ࡚ࢪࣚࢹࣤࢤࡡ࣭ࣜࣇࠔࠉḗࡡࡐࠉ࠿ࡾ࠵࠿ᩝࠕࡿ࡯ࡿ࡮
ࡆ࠷࠷ࡡࡔᣚẴ࠹࠷࡛࠷ࡊᾬࡢ࣭ࣜࣇࡡ୕ࠉ࠿࠷࡝ࡽࡱ࠵ࡢ࣭ࣜࣇ࡚࣭ࢻ࣭ࢤࡡࡆࠊࡾ࠵
࠷ࡗ࡞ࡲይࡾࡌᑊ࡞ㄊᮮአࡒࡖ⾔ࡡᡜ✪◂ㄊᅗ❟ᅗࠊ࠹ࢀࡓࡾࡿࢂ౐࡞ࡴࡒࡾࡌㄢᙁࢅ࡛
ࡅ࡜࡝ࡋវ࡝⣥㧏ࠉࡈᙁࡡវᐁࠉࡈࡾ᪺ࠉࡈ㩥᩺ࠉࡢ࡙ࡊ࡛ࡲይࡡࡐࠉ࠿ᯕ⤎ࡡᰕㄢࡡ࡙
ࠊࡓ࠹ࡐࡾ࠵ࡵྙሔࡂࡼࡒࡢ࠿⌦ᚨ࠹࠷࡛ࡾࡄ㑂ࢅ᝷㏻ࡷវㄊ࡝ᛄ୘ࠉ࡞㟻ཬࡾࡿࡼ࠻ᩐ࠾
࢛ࠉⰅ༵࡝࣭࣐࣭ࣛࢠࡡ࣑࣭ࣛࢠࢪ࢕࢓ࣚࢼࣁࠉࡢࡡࡓࢆ㐽࡙ࡖᡮࢅណἸ࡞ᛮ┞ࡡⰅࠔ㸣
࣭ࣛ࣊ࢪࣚࡷ࣭࣭ࣛ࣊ࣜࣇࣤࢫ࣭ࣞࣆࠉⰅࢩ࢛ࣤࣝ࠷ࡊࡍࡲࡍࡲࡡࢹࢴ࣊ࣔࢨࢩࣤࣝ
ࠕ㟯ࠉ㉝࡝ࣖࢨࢴࣝࣆࡡ
ࢪ࣏ࡾࡎࡈ᝷㏻ࢅ㟯ࡡ࣭࣭ࣛ࣊ࣜࣇࠉ࡞ࣤ࢕ࣚ࢕࢓ࡡ㉝࡝࠾ࡷ㩥࡝࠹ࡻࡡ࣭ࣛ࣊ࢪࣚࠔ㸣
ࠕࡌࡱࡎࢂྙࢅࣚ࢜  
ࠊࡾ࠷࡙ࡊᣞࢅ∸ᯕ࠹࠷࡛࣭࣭ࣛ࣊ࣜࣇ࡛࣭ࣛ࣊ࢪࣚࡵ࡛ࡗ஦ࡢ㟯ࡡ୕ 
ࠕࡳࡇ࡝࠿ᚨ࡞ࢲ࣭ࣄ࠷ࡊ⨶ࠉ㞴࠷Ⓣࠉ✭࠷㟯ࠔ㸣
ࡡ࡜࡝㞯ࠉᮄࠉ㞴ࠉ✭ࡂࡼࡐ࠽ࠊࡾ࠵࡚ᩝౚࡒࡿࡼ࡛ࡼ࠾ᩝ᝷វࡡ⾔᪉ࡡெ⬗ⰹࡢࡿࡆ 
ࠊ࠷࡝ࡿࡊࡵ࠾࠹౐ࢅ᪁ࡡㄊᮇ᪝ࡵࡽࡻㄊᮮአࡢெᮇ᪝ࠉ࡞᫤ࡌᣞࢅⰅࡡࡡࡵࡡ↓⮤
ࠕࢠࢴ࢘ࢲࡡ㸞ࢠࣤࣅࠉ㟯ࠉ㯜ࠉ㉝ࠉⓉ㸝ࡲⰅࡡᮇᇱࠉࡢࡍࡱࠔ㸣
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ࢤࡡࡆࠊࡾ࡚ౚࡒࡿࡼཱིࡼ࠾ࠕ᩷チ࣭ࣚ࢜ࣜࢻࢮ࣭ࣂࠊࢹ࣭࣎ࣝ㥺మᦹ✲࣬᩺ࠔࡢࡿࡆ 
ᯊฦࢅⰅ࡝Ⓩమරࠉ࡚リࡡ౿㛭ࡡ࡛᰹ᛮࡡெ࡛Ⰵࠉ࡙ࡂ࡝ࡢ࡚リࡡࢠ࣭࣒࡛᭱Ὂ࡚࣭ࢻ࣭
ࠊ࠹ࢀࡓࡡࡾࡿࢂఎ࡞ࡽࡒࡖࡧࡢ࠻⩻ࡷࢩ࣭ࢬࢴ࣒࠷ࡒ࠷ఎ࠿᪁ࡒࡖ౐ࢅㄊᮇ᪝ࡼ࠾ࡾࡌ
 ᆀࢠࢪࣁࡡሾᅗࢪࣤࣚࣆ࡛ࣤ࢕࣋ࢪࡢ″㉫ࠉ࡜ࡄࡓࢠࢴࢨࣚࢠࡡࢵࣔࢨ9 ࡢ࣭ࢱ࣭࣍ࠔ㸣㸭
 ࣁ㸱࡚ࣜࢻࢩ࢛ࣛ࠿ࡡࡵࡒࡀ࡙ࡊ⏕យᮮ௧⣎ୠ㸫㸦࠿ࡔࡒᖅ⁲ࡡࡆࡐࠊࡾࡿࢂ࠷࡛᪁
࣭࣍ࡡ⥫ࡷ㟯ࡷ㉝ࠉ࡛ㄕ࠹࠷࡛ࡼ࠾ࡓⓏࢠࢪࣁ࠿ࢹࢴ࢙ࣜࢨࠊࡾࡿࡣ࿣ࡵ࡛㸳ࢵࣔࢨࢠࢪ
ࠕࠊࡾ࠵࠿ㄕ࠹࠷࡛ࡼ࠾ࡓᯮ⤣ఎࡡࢠࢪࣁ࠿ᯮ࣭ࢱ
ᙤⰅࡡㄊᮇ᪝ࠉࡼ࠾࠷࡝ࡢさᚪࡌࡆ㉫ࢅࡋវࡡ࠾ࡼర࡞ืࠉ࡙ࡊリࢅࡡࡵࡡࡐⰅࡵࡿࡆ 
ࠊࡒࡿࡣ㐽࠿ྞ
ࠕ࡞⫑࠹ࡐ఩ࡡῺమࠉ࡙ࡠ㔔ࢅක࠷㟯࡞࣭ࣤࢯ(ࠔ㸣
ࡆ㉫࠿ࡡࡵࡾ࠵ࡡ࡜࡝කࡡࣈࣤࣚࡷකࡡ᪝࡞࠾ࡊࡒࠉྙሔࡡࡆࠉ࡜ࡄࡓࡡࡵࡡ↓⮤ࡵක 
⷟ࠔࡢ࡞ࢩ࣭࣋ࡋ ྜྷࠉ࡞ࡿࡐࠊࡾ࠵࡚කࡒࡿࡼష࡞Ⓩᕝெ࡙ࡖࡻ࡞ࢠ࣭࣒ࠉ࡙ࡂ࡝࡚කࡒࡊ
ࠕ㟯ࠔ࡛ࠕ࣭ࣜࣇࠔࡼ࠾ࡾ࠵ࡵᩝ࠹࠷ ࡛ࠕࡽࡒࡖࡧ࡞࣭ࣤࢯ( ࡙ࡖ࡝࡞කࡡ࣭ࣜࣇ࡛ࡌࡣࡡࡂ
ࠊࡾࡿࡼ࠻⩻࡛ࡂ࡝౿㛭ࡢ࡛ボྞࡾ࠷࡙࠷ࡗࡦ⤎ࡢ᪁࠷౐ࡡ
 ࢗࢺࣔࢨ࢕࢓ࡡ࣭ࣜࣇ࣭ࣜࣂ࠷Ὲࡢ࡞ࡅ୕௘࡞ࡼࡈࠉ࠷౐ࢅᆀୖࡡࡽථ࣭ࣜࣂ࠷㟯ࠔ㸣
ࠕࠊࠊࠊࢅ  

ࠕⰅ᱀ࠔ
࠹࡜࠾ࡡࡵࡡ㢴Ὂ࠿ࠕࢠࣤࣅࠔࡗᣚࢅ࿝ណࡋྜྷ࡛Ⰵ᱀ࠉࡽࢂ௥ࡡࡐࠊ࠷࡝ࡿࡼぜࡵࡗୌ 
ࠉ௙ࡡⰅ᱀ࡢⴝゕࡾࡌゼࢅࢠࣤࣅࠊࡾࡿࡼ࠷⏕ࡂ࡝౿㛭࡛࠾࠹࡜࠾ࡌリࢅⰅ࡝Ⓩమරࡷ࠾
ࡗ࡞࿝ណࡡⰅ᱀ࠉࡼࡒ࡬ㄢ࡚ⱄ㎙ᗀࠊ࠷࡝ࡿࡼぜࡵࡿࡆࠉ࠿ࡾ࠵࠿ྞᙤⰅ࠹࠷࡛ࠕ⣒Ὲࠔ
ࡌ㛭࡞஥᝗ࡡ㛣ዥ⏠ࠉḗࡡࡐࠉ࡙ࡖ࠵࠿᪺ㄕ࠹࠷࡛Ⰵ⣒ῈࠉⰅ࠷㉝⷟ࠉⰅࡡⰴࡡ᱀ࠉ࡙࠷
᪁ࡡ࿝ណ࡝Ⓩ᝗វࡡࡆࠉࡼࡒࡖゕ࡛Ⰵ᱀ࡂࡼࡐ࠽ࠊࡾ࠵࡙࠷᭡ࡵ᪺ㄕࡡ࡛ㄊ࠹࠷࡞࡛ࡆࡾ
ࠊ࠹ࢀࡓࡾࡿࢂᛦ࡛࠷࠷࠿᪁࠷࡝ࢂ౐ࡴࡒࡾࡿࡼࡋវࡂᙁ࠿

ࠕⰅ⅂ࠔ
ࠊ࠷࡝↓ධࡢ࡞ౚࡵ᪁࠷౐ࡡⰅ⅂

ࠕⰅ㯜ࠔ
4, ࡚ࢵࣔࢨ9 Ⰵ㯜  ̾
ࡒ࠾ࡹࡡⰅ㯜࠷Ὲ࡝࠾ࡷࢂࡈ࡞ࡼ࠾ࡾぜ  ̾
㸖ࡂࡻẴඔ࡚Ⰵ㯜ࡢᖈࠉࡼ࠾ࡓᯮ㢞᭽ࡡࡴࡊ࡝࡛࠽  ̾
ࡂࡊࡼយ࡚∸ᑚࡡⰅ㯜ࢅᯮࢂࡔ࠹࡝㢴ཿ  ̾
ࣖࢨࣖࢨࡡⰅ㯜  ̾
ࡒࡖ࠾ࢀࡊࡵ࠽࠿ࢵࣔࢨ9 㯜ࡒ╌࠿ࣤ࣋ࡡዥᑛࡡ⑋⮒⫚࡚ࣤ࢕ࣞࣃࡵ࡚࠾࡝  ̾
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ࠊࠊࠊ࡝࠹ࡐ࠷ࡶࡔࡖ࡝ࡂࡊࡿ࠹ࡵ࡚ࡄࡓ࠹࠷࡛ࢹࢠࣂࣤࢤⰅ㯜  ̾
㸞㸝ࢠࢴ࢘ࢲࡡ㸞ࢠࣤࣅࠉ㟯ࠉ⥫ࠉ㯜ࠉ㉝ࠉⓉ㸝ࡲⰅࡡᮇᇱࠉࡢࡍࡱ  ̾
ᩓ⣪ࢹ࡙ࣤ࣌ࢆ࡝Ⰵ㯜ࡡࡆ  ̾
  ࡚ࣤ࢕ࢦࢸࡴᡥὬࠉࡼ࡝ࢪ࣭࣊Ⰵ㯜࠷࠷ࡡࡲࡋ࡝⫑ࠊ㩥᩺࠿࣭࢙ࣞ࢕ක⺧࡝࠾ࡷࢂࡈ  ̾
ࠊࡾࡿࡼ╌ࡽ࡝ࢆࡌࡵ  

࠹ࡻࡲ࡙࡬Ẓ࡛᪁࠷౐ࡡ࣭࢙ࣞ࢕

ࢡࢴࣁࡡ࣭࢙ࣞ࢕㸣
ࢵࣔࢨ9 ᯮࢥࢲ࢕ࡡ࣭࢙ࣞ࢕㸣
ࢵࣔࢨ9࣭࢙ࣞ࢕ࡒ╌࡞୯㸣
࡙ࡊୌ⤣࡚࣭࢙ࣞ࢕ࢆࢀࡔࡵࡵᖈ㸣

᭱࡝Ⓩ⤣ఎࡡᮇ᪝ࠊ࠷࡝࠿ᕣࡽࡱ࠵ࡢ࡞ᅑ⠂ࡡ᪁࠷౐ࡡ࣭࢙ࣞ࢕࡛Ⰵ㯜ࠉ࡛ࡾぜࡼ࠾ౚ 
ࡡⰅ࡝Ⓩమරࠉ࡞࠹ࡻࡡౚ㸞㸝ࡡ୕ࠉࡊ࠾ࡊࠊࡾࡿࢂ౐᪁୦ࡢ࣭࢙ࣞ࢕࡛Ⰵ㯜ࡵ࡙࠷࠽࡞
ࠊ࠷ࡒࡲࡾࡿࢂఎ࡛ࢆࡶࡔ࠿࠻⩻࠿᪁ࡒࡖ౐ࢅⰅ㯜ࠉ࡙ࡂ࡝࡚࣭࢙ࣞ࢕࡞᫤ࡾࡌࡌリࢅ㢗リ
ࡢ࠷ࡾ࠵ࡾࡿࢂ౐࡙࠷ࡗࡦ⤎࡞᥃├࡛ボྞࡢㄊᙤⰅࡡࡐࡢ࡛㢗リࡡⰅ࡝Ⓩమර࠹ゕ࡚ࡆࡆ
ࡡⰅࡾ࠷࡙ࡊᣞ࡞㝷ᐁ࠿ㄊᙤⰅࡡࡐࠉࡂ࡝ࡢ࡚ࡾࡿࢂ౐࡙ࡊ࡛ㄊࡌ⾪ࢅᛮᒌࡡࡗୌࡡࡡࡵ
ࠊࡾ࠵࡚㢗リ

ࠕ⥫ࠔ
ࣘࢲࢅᖈࡡⰅ࠷ࡿࡀࡾࡎࡈࢩ࣭࣒࢕ࡡࡡⰴ࠽ࠉࡢ࡞ࡒ࠾ࡹࡡ⥫࡝࠾ࡷࢂࡈ࡞࠹ࡻࡡ➁㸣㸦
࡙ࡊࢪ࢕
ࢿ࣓ࣞࢨ࡝ࣝࣔࢨ࢛࡞ࡡ࡝ࣜࣈࣤࢨࠉ࡚ࡡࡵࡒࡊࢹࣤࣛࣈࢅᮄኬࡡ⥫࡝࠷ࡿࡀ࡞ᆀⓉ㸣㸧
ࡋྜྷ࡛㸞㸝ࡡౚࡡⰅ㯜㸣㸨
 Ⓩ&)3L7ࠉ࡜ࡄࡓࡡࡾ࠷࡙ฝⰅ㸧࡛⣌ࢠࣤࣅࡡⰅᬦࡢࢗࢺࣔࢨ࢕࢓ࡡⰅᏽ㝀ࡡኚࡡࡆ㸣㸩
ࡌࡱࡽ࡝࡞Ẵ࠿⥫㯜ࡡࡆࡢ࡞  
ࡿࡈᢝ㐽࡚ࡽࡒࡖࡧ࠿᪁ࡡࠕ⥫ࠔࡂ࡝࡛రࠉ࡙ࡖ࠵࠿ࠕ࠾ࡷࢂࡈ࡞࠹ࡻࡡ➁ࠔࡢ㸦ࡡౚ 
ࡿࡀࡼࡒࡿࢂ౐࠿ࠕ࣭ࣤࣛࢡࠔࡊࡵࠉ࡞ࡡࡌ⾪ࢅⰅࡡᮄࡵ␊㸧ࡂࡋྜྷࠊࡒࡖ࠾ฦ࠿⏜⌦ࡒ
ណࠉ࡚Ⰵ⥫ࡒࡖ࠾࠿Ⰵ㯜ࡢ࿝ណࡡ⥫㯜ࡡ␊㸩ࠊ࠷ࡒࡲ࠷࡝ࡿࡼࡋវࡽࡱ࠵࠿ࡈ㩥࡛᩺ࡈ࠷
ࡢ࡞᭡㎙࠿ࣤࣘࢨ࣭ࢾࣄࣤࢤࡡࡐࠉ࠿࠷࡝ࡿࡊࡵ࠾ࡾࡿࢂ౐ࡵ࣭ࣤࣛࢡ࣭࢙ࣞ࢕ࡢ࡞Ⓩ࿝
࡞ౚࡡ௙ࠉ࡞ࡼࡈࠊࡾࡌ࠿ࡋវ࠹࠷࡛ⴝゕࡾ࠵ࡡࡲࡊば࡞⩽ㄖ࠿᪁ࡡ⥫㯜࡚ࡡ࠷࡝࡙ࡖ㍍
ࠊࡾ࠵࠿ᩝࠕࠊࠊࠊࠉࡵࢲ࣭ࣞࣇࡡ⥫㯜ࡒࡄࡗࡂ࡝ࡅࡽࡈ࡞ࢹࢪ࢙ࢗࠔࡵ

ࠕⰅ㖗ࠔ࡛ࠕⰅ㔘ࠔ
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ࠊ࠷࡝ࡿࡼぜ࠾ࡊࡗୌ࠿ࡿࡑࡿࡐ 
࠿ࡼࡔ࡜ࠉࡀ⨠ࢅᡥ࡞୕ࡡᕱࡡⰅ㖗࡛Ⰵ㔘ࠊࢠࢴ࢘ࢲࡡⰅᒌ㔘ࠉ࠹ྙజ࡞⫑ࡡฦ⮤ࡢḗࠔ
ࡡฦ⮤ࠉࡣࡿ▩ࢅⰅ࠹ྙజࠔࡵࡿࡆࠊࡒࡖ࠵࡞୯ࡡᩝ࠹࠷࡛ࠕࠊࡾ࡬ㄢࢅ࠾ࡾ࠻ぜ࡞࠷ࡿࡀ
ࡷ᭱ࠊࡾ࠵࡚ౚࡒࡿࡼཱིࡼ࠾᩷チ࣭ࣚ࢜ࣜࢻࢮ࣭ࣂࡡ࣏࣭ࢷ࠹࠷࡛ࠕ㸴㸖ࡾ࠾ࢂ࡚ࡱ㟻හ
ࠊ࠷࡝ࡿࡼぜࡵࡗୌࠉ࡙࠷࠽࡞ࢠ࣭࣒

ࠕ⣰ࠔ
ࠊ࠷࡝ࡿࡼぜ࠾ࡊࡗ஦
ࢅࡽషࢹࣤ࢕࡚࣎⣰࡝ࢠࢴࢨ㸛࠾ࡷࡉ࠵ࡵᖈ㸣㸦
ᡋᣦ࡞ᯮⰴ࡝⫱ኬࡡࢪ࣭࣊⣰࡙ࡊࢅࡦࡡ⫴ࡽࡧࡖࡺࡔ㸣㸧
࡙ࡿࢂ౐࠾ࡊ࡚࣭ࢻ࣭ࢤ࠹࠷࡛ࠕ⏤ゝࡒ࠾ࡹ㸖㸖ࡅ᛬ࡢᖳ௑ࠔࡢ⣰࠷࡝ࡿࡼぜࡵ࡞ࡆ࡜
ࠊ࠷࡝࠷

ࠕⰅⲌࠔ
ᅑ⠂ࡡ᪁࠷౐ࠉࡊ࠾ࡊࠊ࠷ኣ࠿ᗐ㢎ࡡ᪁࠷౐ࡢ᪁ࡡࣤࢗࣚࣇࠉ࡙࡬Ẓ࡞ࣤࢗࣚࣇࡢⰅⲌ 
ࣤࢗࣚࣇࠊࡾ࠷࡙ࡿࢂ౐࡞ࡡࡌ⾪ࢅⰅࡡࢠ࢕࣒ࡷ᭱Ὂࡋྜྷ࡛ࣤࢗࣚࣇࡵⰅⲌࠉ࡛ࡾぜࡼ࠾
࡝ࡿࡊࡵ࠾ࡾࡿࢂᛦ࡛ࡾ࠵࠿Ẵெ࡛ࡖࡵ࡞⩽ⱕࡢㄊᙤⰅࡡࡆࡓࡒࡢ࡛ࡆ࠹࠷࡛࠷ኣ࠿᪁ࡡ
࡝ࡿࡊࡵ࠾ࡾ࠵ࡵᛮ⬗ྊ࠹㐢࠿ᐖහࡡⰅࢀ࠷࡙ࡊᣞࡡࡿࡑࡿࡐࡢ࡛ࣤࢗࣚࣇ࡛ⰅⲌࠉ࠿࠷
ലࡋྜྷࠊ࠷࡝࠾࠷࡙ࡊリ࡚ᩝㄵᑚࡡࡆࠉࡼ࠾ࡓさᚪ࠿ᰕㄢࡡ௙࡞ࡴࡒࡾࡴ࠾☔ࢅࡿࡐࠊ࠷
ࠊࡾࡿࡼぜࡵ࡞᪁࠷౐ࡡⰅ㯜࡛㟯ࡢྡྷ

ࠕࢺࢴࣝࠔࠉࠕࢠࢴࣚࣇࠔࠉࠕࢹ࢕࣠࣌ࠔ࡛ࠕ㉝ࠔࠉࠕ㯦ࠔࠉࠕⓉࠔ
ࠉ㯦ࠉⓉࠉ࡙࡬Ẓ࡞ࢺࢴࣝࡷࢠࢴࣚࣇࡷࢹ࢕࣠࣌ࡵࡿࡍ࠷ࡢ࡞ヽᛮዥࡾ࡝࡞㇗ᑊࡡᰕㄢ 
㐢࡛ྞᙤⰅࡡㄊᮇ᪝ࡡ௙ࠉ࡙ぜࢅ㍉Ẓࡡᗐ㢎⏕౐ࡡࡆࠊ࠷㧏࡛ࡖࡍ࠿ᗐ㢎⏕౐࠿࠹࡮ࡡ㉝
ࡻࡡㄊᮮአ࡞ࡡࡌ⾪ࢅⰅ࡙࠷࠽࡞࣑ࢷ࢕࢓ࡡ࡙ධࡡヽ㞟ࡢྞᙤⰅࡡㄊᮇ᪝ࡡࡗ㸨ࡡࡆ࡙ࡖ
ࠊࡾ࠵࡚࠹ࡻࡾࡌ࠿ࡋវࡒࡿࡶࡊ࡚ࡽࡒࡖࡧࡵࡽ
࣭࣒࡛᭱ࡣࡊࡣࡊࡢࠕࢠࢴࣚࣇࠔࠊ࠷࡝࠷࡙ࡅ࠵࡞ౚࡢㄊྙ々࡝࠹ࡻࡡࢠࢴࢩ࣏ࢠࢴࣚࣇ 
ࡻࡡࠕࢹ࢕࣠࣌ࣆ࢛ࠔࠊࡾࡿࡼぜࡂࡻ࡞᪁ࡡࢠ࣭࣒ࡢࠕࢹ࢕࣠࣌ࠔ᪁ୌࠉࡿࡼࡲ࡙࠷࠽࡞ࢠ
࡚ㄊࡌ⾪ࢅࢠ࣭࣒ࡢ㸩㸦ࠉහࡡㄊ㸫㸦ࡒࡖ࠾ࡗぜ࡞ヽ㞟ࠊ࠷࡝ࡿࡼࡅ࠵࡞ౚࡵㄊ⏍Ⓠ࡝࠹
ࠊࡾ࠵

ࡴ࡛ࡱ
࠾ࡾ࠵࠿ịさࡡ࠾ࡼర࠹࠷࡛࠷ࡒࡊࢅࡄฦ࠷౐࡞ࡆࡐࠉࡢ࡛ࡆ࠹࠷࡛ࡾࡌᅹᏋ࠿ㄊ⩇㢦 
ࡼర࡞វㄊࡷ࿝ណࡡࡐ࡞㛣ࡡㄊࡡࡗ஦ࡾ࠵࡞౿㛭⩇㢦ࠉ࠾ࡾࡌࢅࡄฦ࠷౐ࡏ࡝ࠊࡾ࠵࡚ࡼ
ࡡ &ࠉ࡞ࡴࡒࡾࡌ⌟⾪࡞☔Ⓩࢅ࠻⩻ࡡฦ⮤ࠉ࡙ࡖᚉ࡞ㆉណࡡࡐࠉࡊㆉណ࡛ࡾ࠵࠿࠷㐢ࡡ࠾
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㸭㸧࿈ሒᡜ✪◂ㄊᅗ❟ᅗࠔࡾ࠵࡚ࡼ࠾ࡾࡌ᩷ึ࡛࠷࡝ࡼ࡝ࡣࡿࡄ࡝࡚ㄊࡡ 'ࠉࡂ࡝ࡢ࡚ㄊ
ࡡࡵࠉࡴࡒࡾࡌᅹᏋࡵྞᙤⰅࡡㄊᮮአࠉ࠾࡮ࡡㄊᮇ᪝ࡢྙሔࡡㄊᙤⰅࠊ͇ࠕ ✪◂ࡡㄊ⩇㢦͆
࠾࡙ࡊᢝ㐽ࢅㄊᙤⰅࠉ࡙ࡋᚺ࡞⬞ᩝࡷྙሔࡢெᮇ᪝ࠉ࡞ࡀ࡛ࡌ⾪ࢅⰅࡾ࠵࡚ࡗୌࡡᛮᒌࡡ
Ⰵࡡㄊᮮአࠊ࠹ࡻ࠻ゕ࡛ࡒࡀ࡚࠿౿㛭⩇㢦ࡵ࡙࠷࠽࡞ㄊᙤⰅࡼ࠾ࡒࡀ࡙ࡖ࡝࡞࠹ࡻ࠹౐ࡼ
࠾ࡊ࡞ྙሔࡒࡿࡈ㝀ᑻ࡞ᖏ㟸ᵕྜྷ࡛ㄊᮮአ࡝Ⓩ⩇㢦ࡡ௙ࠉࡿࢂゕࡵ࡛ㄊᮮአ࡝Ⓩ⩇㢦ࡢᙤ
㣥᭱ࠉࡿࢂᛦ࡛ࡾ࠵࠿ງ㨡ࡷࡈࡾ᪺ࡷࡋវࡒࡿࡶࡊ࠿᪁ࡡᙤⰅࡡㄊᮮአࠊ࠷࡝࠷࡙ࡿࢂ౐
ࡀ࡙ࡲ࡙ࡊࢅᰕㄢ࡙ࡴ㞗ࢅㄊᙤⰅࡼ࠾ヽᛮዥࠉ࡚࠹ࡻࡾ࠵࠿ྡྷലࡾࡿࢂ౐࡞ࢆ┊࡞㟻ሔࡡ
ࠊࡾࡿࡼぜ࠿ྡྷലࡡḗ࡙ࡊ࡛ᯕ⤎ࠊࡒ

ࡿࡐ࠿࠹࡮ࡡࣜࣈ࣭ࣂࠉ࣭ࣁࣜࢨࠉࢺ࣭ࣜࢥࠉࣤࢗࣚࣇࠉ࣭ࣤࣛࢡࠉࢠࣤࣅࠉ࣭ࣜࣇ㸣㸦
࠾ࡗぜࡵࡗୌࡢⰅ⅂࡛Ⰵ᱀࡚୯ࡡࡐࠊࡾ࠷࡙ࡿࢂ౐ࢆࡈࡂࡒࡵࡽࡻㄊᮇ᪝ࡾࡌゼࢅㄊࡡࡼ
ࠉ࠾࠷ࡌ࠷Ⰵ㯜ࠉⰴࡡ⣰ࠉ㞯࠷Ⓣࠉ✭࠷㟯ࠊ࠷࡝ᑛ࡞ᖏ㟸ࡢ⣰࡛ࠉⰅ㖗ࠉⰅ㔘ࠉ࡙ࡂ࡝ࡼ
ࡡ࠷࡝ࡢ࡚ࡡࡵࡡ㢴Ὂ࡛⌟⾪ࡷࡡࡵࡾࡌ㛭࡞↓⮤ࡢᙤⰅࡡㄊᮇ᪝ࠉ࡞࠹ࡻ࡜࡝∸ᘋࡡⰅ⅂
ࢠࣤࣅ࡞࠹ࡻࡡ࡜࡝⣤ࡡࢠࣤࣅࠉ᱔ࡡࢠࣤࣅࠉࡊ࠾ࡊࠊࡾ࠵࡚࠹ࡻࡾࡿࢂ౐࡞ࡀ࡛ࡌ⾪ࢅ
ࠉ㯜ࠉ㉝ࠉⓉ㸝ࡲⰅࡡᮇᇱࠉࡢࡍࡱࠔࠊࡾ࠷࡙ࡿࢂ౐࡞ࢆ┊ࡵࡽࡻⰅ᱀ࡵ࡙ࡖ࠵࡚ㄊᮮአࡢ
ࠊࡒࡿࡈ࡞ㄊᮮአࡢࡄࡓࢠࣤࣅࡵ࡞ౚࡡࠕࢠࢴ࢘ࢲࡡ㸞ࢠࣤࣅࠉ㟯ࠉ⥫

Ⰵ㖗ࠉⰅ㔘ࠉ⣰ࠉ࡛ࡾぜࡼ࠾᪁࠷౐ࠉ࠿࠷࡝ᑛ࠿ᩐ࡙࡬Ẓ࡛ࡡㄊᮮአࡢⰅⲌࠉ⥫ࠉ㟯㸣㸧
౐ࡵ࡞ࡀ࡛ࡌ⾪ࢅⰅࡡࡡࡵࡡ㢴Ὂࡂ࡝࡚ࡄࡓྙሔࡡࡡࡵࡡ↓⮤ࡷリࡡⰅ࡝Ⓩమරࠉ࠷㐢࡛
ࠉⰅ⅂ࠉⰅ᱀ࡢ࡙࠷࠽࡞࣑ࢷ࢕࢓࡝࠹ࡻࡡ࡜࡝࣭ࢱࢗࣂࠉ࣭ࢻ࢕ࣚ࢕࢓ࠉࣚ࢜ࢪ࣏ࠊࡾࡿࢂ
ࠉ⥫ࠉ㟯ࠉ࠿࠷࡝ࡿࡊࡵ࠾ࡾࡿࡼࡋវ࡛࠷ࡊ࠾࠽࠾࡛ࡓ↓⮤୘ࡼࡒࡖ౐ࢅ⣰ࠉⰅ㖗ࠉⰅ㔘
ࣛࢡࠉ࣭ࣜࣇ࡛ⰅⲌࠉ⥫ࠉ㟯ࠉࡴࡒࡡࡐࠊࡾ࠵࡚࠹ࡻ࠷࡝ࡊ࠿វㄊ࠹࠷࠹ࡐࡼࡒࡖ౐ⰅⲌ
᪁࠷౐ࡡⰅ㯜࡛࣭࢙ࣞ࢕ࠊ࠹ᛦ࡛࠹ࢀࡓ࠷࡝ࡽࡱ࠵ࡢ࠷㐢ࡡវㄊ࡞㛣ࡡ࡛ࣤࢗࣚࣇࠉ࣭ࣤ
ࠊࡾ࠵࡚ࡋྜྷ࡯࡮࠿ᗐ㢎ࡡ᪁࠷౐㸡࠿ࡾࡿࡼぜ࠿ྡྷലࡋྜྷࡵ࡞

࡞⩽ⱕ࡛ࡖࡵࡢㄊࡡࡼࡿࡐࡢࡡࡾ࠷࡙ࡿࢂ౐ࡂࡻࡵࡽࡻࡡㄊᮮአࡢ࠹࡮ࡡ㉝ࠉ㯦ࠉⓉ㸣㸨
ࠉ㉝ࠉ㯦ࠉⓉࡢྞⰅⓏᮇᇱ࡝Ⓩ⤣ఎࡡㄊᮇ᪝ࠊ࠹ࢀ࠵࡚ࡼ࠾ࡾࡿࢂᛦ࡛ㄊᙤⰅࡾ࠵ࡡࡲࡊば
⯙ୌࡢ࡞㢗ၡ⩇㢦ࡡ࡛ㄊᮮአ࡛ㄊᮮᅹࠊ࠷࡝ࡿࡊࡵ࠾ࡾ࠵࠿౿㛭࡛࡛ࡆࡾ࠵࡚࠷࡝࠾ࡊ㟯
ࠉ࠿ࡌ࡚ࡡࡾ࠵࠿ྡྷലࡗᣚࢅវㄊ࠹࠷࡛ࡓⴝゕ⩽ⱕࠉ࠷ᙁࠉ㩥 ᩺ࠉ࠷ࡾ᪺࠿᪁ࡡㄊᮮአ࡞Ⓩ
ࡌ㏳භࡢㄊᙤⰅࡡㄊᮮአࡡ࡙ධࠉࡽࡱࡗࠊࡾࡿࡼぜ࠿ྡྷല࠹㐢ࡢ࡞ㄊ⩇㢦ࡾࡌ㛭࡞ㄊᙤⰅ
ࠊ࠷࡝࠷࡙ࡖᣚࢅវㄊࡾ

∟ฝࡡ௙ࠉࡴࡒࡡࡄࡓࡾࡌᯊฦࠉ࡙ぜࢅ᪁࠷౐ࡡㄊᙤⰅࡾࡄ࠽࡞ヽᛮዥࡓࡒࡢᰕㄢࡡࡆ 
ṌᏕࡷ㱃ᖳࡵ࡙࠷࠽࡞ⴝゕࡊリࠊ࠷࡝ࡿࡊࡵ࠾ࡾ࠾ࡗぜ࠿ྡྷല࠹㐢ࡢ࡞㏞ᨲࣄࣝࢷ࠾࡛∸
ࠊ࠹ᛦ࡛ࡾ࠵࠿ྡྷലࡡืࡒࡱࡼ࠾࠹㐢࠿ᢝ㐽ࡡⴝゕ࡙ࡖࡻ࡞ெ࡚ࡡࡾ࠵࠿࠷㐢ࡡ࡜࡝ᴏ⫃ࡷ
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 ࣅࣤࢠࡡࢢ࣭ࢪࡡࡻ࠹࡞ࠉ᱀Ⰵࡻࡽࡵ┊ࢆ࡞⏕࠷ࡼࡿࡾࡡࡢࠔ᱀Ⰵࠕ࠿ᣚࡗㄊវࡡ୯࡞
ࡢ࣎ࣜࢿⓏ࡝㏻᝷࠿ᙁ࠷࠾᱀Ⰵࡢ᪝ᮇெ࡞ࡵ࠹౐ࢂࡿ࡝ࡂ࡝ࡖ࡙ࡀࡒ࠾࡛ゕ࠹ᵕࠍ࡝⌦⏜
࠿࠵ࡾ࠾ࡼ࠾ࠉࡐࡿࢅ☔࠾ࡴࡾࡡ࡞ࡢࡱࡒืࡡㄢᰕࢅ⾔ࢂ࡝࠷࡛࠷ࡄ࡝࠷࡛ᛦ࠹ࠊࡐࡡㄢ
ᰕ࠿⾔ࢂࡿࡒࡼ᱀Ⰵ࡛ྜྷᵕࠉరࡼ࠾ࡡ≁ื࡝ㄊវࡷ㏻᝷ࢅ㉫ࡆࡌᛮ㈻ࢅᣚࡗⰅᙤㄊ࠿௙࡞
ࡵ࠵ࡖࡒࡽࠉࡵࡊ࠾ࡊࡒࡼࠔࣅࣤࢠࠕ࡛ࠔ᱀Ⰵࠕ࡝࡜࡛ࡢᣞࡊ࡙࠷ࡾⰅࡡහᐖࡢྜྷࡋ࡚ࡢ
࡝࠷ྊ⬗ᛮࡵ࠵ࡖࡒࡽࡌࡾ࠷ࢀ࠷ࢀ࡝⤎ㄵ࠿ฝࡾ࠾ࡵࡊࡿ࡝࠷࠾ࡼࠉⰅᙤ࡞㛭ࡌࡾ㢦⩇ㄊ
ࡡၡ㢗ࡢ㟸ᖏ࡞࠽ࡵࡊࢀ࠷࡛ᛦ࠹ࠊ


ཤ⩻ᩝ⊡
▴㔕༡ྍࠔ⌟௥አᮮㄊ⩻ࠕࠉኬಞ㤃᭡ᗉࠉ㸦㸮㸭㸨
こᑹᐟᘲࠔ⌟௥ㄊᙙࡡ◂✪ࠕࠉ᪺἖᭡㝌ࠉ㸦㸮㸭㸭
ᅗ❟ᅗㄊ◂✪ᡜࠔ㢦⩇ㄊࡡ◂✪ࠕࠉ⚵ⱝฝ∟ࠉ㸦㸮㸫㸪
᲻⏛Ⰳ⾔ᮟᮄ᩺ḗ㑳┞⃕ḿኰࠔࢢ࣭ࢪࢪࢰࢸ࢔᪝ᮇㄊࡡㄊᙙࠕࠉ࠽࠹ࡨ࠹ࠉ㸦㸮㸮㸩


